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Досліджена робота СМО з відмовами і побудована модель оптима-
льного розподілу пріоритетів, яка максимізує імовірність повного об-
слуговування заявки із сумарного потоку заявок, тобто вираз 
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де λi – щільність потоку інформації i-го типу; n – число типів потоку; 
πi – імовірність повного обслуговування інформації i-го типу; ai – цін-
ність інформації i-го типу  
Показано, що функціонування даної СМО описується відповідною 
системою лінійних диференціальних рівнянь. 
Якщо інтенсивність µi обслуговування заявки i-го типу розподілена 
за показниковим законом, а цінність інформації ai покласти рівній 
деякій величині a, то імовірність повного обслуговування заявки із 
сумарного потоку дорівнює ймовірності того, що СМО буде вільна від 
обслуговування. 
Модель даної СМО досліджена для стаціонарного режиму функці-
онування. Розглянуто різні варіанти організації обслуговування заявок 
і сформульовано правило вибору найкращої послідовності пріорите-
тів, яке визначається співвідношенням   
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Знайдено математичне сподівання числа заявок з i-го потоку за час 
T; коефіцієнт простою СМО; математичне сподівання загального чис-
ла заявок, обслугованих за час T. 
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